


























では， 1983年「ComputerLiteracy: Elementary Grades, Experimental 」, 1987年


































































: Rn (5) ・・・発音速度， nが大きくなると発音が早くなる。
: An (0) …アクセント型で， n拍めにアクセントを指定する。
: In (5) ・・・語尾イントネーション変化星で， nが大きくなると語尾が上がる。
: J n (5) …語頭イントネーション変化量で， nが大きくなると語頭が上がる。
: Bn (5) …話調始点変化量で， nが大きくなると語頭が高くなる。
: En (5) ・・・話調終点変化量で， nが大きくなると語尾が上がる。
: Kn (5) …アクセントの強調量で， nが大きくなると，強調量が大きくなる。
: Ln (5) …発生する音程を指定し， nが大きくなると，高く発生する。
（）内の数字はデフォルト値を示す（数字を指定しない場合の値）。
(3) 主な制御文字列
FO - 9 (5)…女性の声となり， nは声の速さを指定する。
MO-9 (5)…男性の声となり， nは声の速さを指定する。
(4) ファンクションキーの設定内容
PF 1 [ T -L I NE J… TALKのテスト。現在のカーソル位置の 1行分。
PF 2 [ T-ALL J … TALKのテスト。編集中のファイルのすべて。
PF 4 〔四LES] …ドライブ名を指定。ファイル内容表示。
PF 6 〔 F — L。AD 〕…ェデイタ一で作成しfこ TALK用データファイルの L⑱出
PF 7 [ F-SAVE〕…エディターで作成した TALK用データファイルの Save。
PF 9 [ MAKECAI J…エディターで作成した TALK用データファイルをBasleへ転ぎずる。

























































































































































く もぐらさんに聞いてみよう ＞ 
． ｀ かみなりぽ うや
図5 堺市立金岡幼稚園でのロゴ実践の一例
4) 
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